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J,IE;; HOr\ORADLES COLLEGUF.S: 
Qut'lle que soit h\ natiOIl s.ynthétique que I'on possMe de 
l'tlontomie, 011 doil y reconnnitl'p j'lour 1(' moinil deux g-roupefl, 
(ormés llar les di vt'rses sciellces Pill'ÜCU lil~res qu 'elle (¡üt naHI"C, 
tontes entrelncées, unies les unes anx nutres par de nom­
hr('l1~es  rclnlions et parrni cellC5-ci quelques unes produisllnt 
causc-cffel. 
Duns une section OH trOll\"cl'a la liescriptioTl de l'organisll­
tiOll adulte. ('ompo$ée de partif's qui out déja acquis, pour 
ronclionllcr, lenr complet développerncnt; et dans rnutrc spc­
tion 011 \"Orl'll les sciences ll.uatomiques que ron pellt appelcr 
er;olllUus, Icm bUl étant la descri rlion de tOU5 les chungement:'l 
opérés pHI' les org-ilnes mómes, a pnrtir (in premiel' lllOll"':­
mcnt de difFércntiil.lion jusqu'1l leur Illuturité com}l!Me, el 
llpre,; cela, tous les mou\'('l11ent.'\ l'éalisés 11. pnl'tir de eette ma­
turitéjusqu'il. la dóerépitu(\e. 
En yéritó la di\'i~ion  sus-exposée résulte plus idéale que 
r~ellc.  mais cHe pr(>sente uans l'ordre scientifique une valcur 
positb t: tle beulIcoup de trasccndonco pour 18 direction philo­
sophiquc qui doit Otre donnée dRil!; ehaque eas uux !'echerche~,  
l:tant donnó qUtic dans la premiere seetion des scienees tlllato­
miqucs il y a b. tenir eOlllplp fOil pl'f'Tliicl'lieu de l'opportllllilé 
pOtl!' signalel" d'UllC fa~oll absolue lts dij!üt1lus qui existcnt 
entre les parties; et dans la seconde section alors, on POUI'l'lL 
facilement fixer ou déterminer les IIlUllQ(Jies. 
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C'('Fit un cllrtH:tere, émin{'mmenl d('~('riptir  de rlllntomi(". 
,)iIlSi ron><iMréC', qui (Iénit I('s, org'l\lINI lotaltmf'nl dl'w'lo¡}­
pés, que ron doit ptlr urJ(' enlcute incite ('l IlDin>rsellf', 1"81:­
coro f1h!'olu dans tOUlI le;! ))11)'>1 de rUlllwler AHfllofllie dt.f­
cripliu. 
11111' r'Ult done ¡mM ij'élOllllcr qll~  ('C ,;oit ec C!U'IIClcre entre 
lons, qui uit foit res~rlir  IWCC le 1Ill1s grllud l'loin tlnns ecHe 
>\denc'f> la mélhodc dps(·riplivc. Le pl'illei¡JiI1 Illcl'itf' de tout 
liHe de celte scil'llce. 011 de tout Illtlllr(' d<"dié l\ SOll cn~eiglle­
meot esl lit, il <'ollsisll' dUllJl. 11' tlwill('llr plnn pOurdeaire tOUít 
le~ caracteres ditférentiel .. {'U f,l¡sont t(''''~ortir leur eXilcti­
lude, Ipul' ordrf'. ¡¡our correlnlioll lltllllr('lle. 011 <Joil iHre exact 
nfill ,fe,-iter l'exnb~rl\tioll  tlzma le.;; MIllili'. (Iui f¡ltigueut tou· 
jours rintelligf>IlC'f': (>t (nir J(' l'in~llm;;lll('f'.  qlli porte pré'ju­
dit'e ti. la vórilé. 
La comluite (1í"1l 1l1lntomistea lIlotlel'llCil dnn;.¡ lcurs explica­
lioIl¡; et dalls lelm prOdllctiollM bibliograpllique!S ré'¡lOIHI géné­
11I1emenl t\ lu i(llitWti' dí" cell pl'in<'ipes, ¡;UrtOllt en ce qui 
COllccrne les c(lrllCh~res  de l'ordre IIllllhólIlaliquf> et de l'ordre 
l)h",iro-ehimiqu~,  1111 point Ile oonllíd.irt'r t'ommc parillile¡.¡ 
les descriptions de lu rorllle, de lB. iÓlj'lllélrif', de In direction. 
dn volUllle et do:' se,. JlMpnrlionil, 11(' 11\ .. trlll'fllrf', du ]loids,. 
de la eouleur et de IOlHI Ic~ llulr¡>i( t'lll"lll'tercs de ce g'enre: 
mui,; il n'en est pll"" de mj\llI(> 1'10111' re Qui u rupport tt In 
tQpographie, choi'lc illcxpliellble, en "critt\, eur ron peu~  
ufllrmol' que l'anutomie desl'ripliH' n'¡·.~t  H\i~  COm]I!EHe si elle 
n'ell!!-eigne pllS d'uno mlluícrl' prcciSlc IOUlI leA Ctlrncleres gra­
phiques de ehnque orgulIC, VII" ,;¡l plurl', ll11l11r<>lll' el en relu­
tion IH'ec tOtl:; lell llutreil orl?"lIll'S. Se¡;¡ \"i~in~. 
La topographie ('st une J>llrtie intlogralt> {'\ tr"" prinripate úe 
la dc"críptioll u'un org'ulle N doil eOIll¡>orlcr l'(>xamen de lo 
place Oll region qu'il O('{'UPC, pon ('xteni>ion dan~  tOll!l If'!' 
;¡eniO de son "olume, la IX'l"ilion <¡ui lui Cllt propre dans le 
maintien du biphl<.' It'il R'agit (1(' l'or¡:plTIi¡¡lO(, i1ulI1llin, Pt l'¡'nu. 
lIlél'ation de lou~  ICt; pOillt8 tic ('Onlnel qu'j] /lit 1l\'CC tous les 
orgsne:'l atljucCllli", C'{·~t·il-tlirl.'  a \'OC INI or¡;lI 1\l.'1I Rppillé;¡ t/ifllt!l'tK, 
dont le esrllctero grllphiquc Cll.~tituc  In spt"eificlltioll la pllls 
complete de 1,\ topogrnphíc (~nUIllll(IU(',  
De I'im!lortance prl\ti<¡lIC que ces ('ítrllclere" présentent c!"t 
n~ le beaoin uhoolu de di\'i~r  f'ol\veIHionneJll.'ffit>nl 111 ¡:urface 
,Iu rorp'" hUUlllin cn rt'-giollll, Ilfill '111;> II'Il mt"(leclll': ll11ill.:enl 
nrrin'r ¡\ eOIllHI!lre In ... ituatlon uu ('mplne.~nll'nt <II'S organes 
t'üClltlH OH non \"il<ible~  IIn'(" IHlP ¡''\.tu:lit\l!le tullllnt que po¡:,.i­
IJII' 1Il1l11lflllíltiquc: de la mctne lIlRnil'rl' qUl' It"H Illllrinll diri. 
¡.;~~  pUl' In bou;;..,;úle fiwlll. p!. II(>tpnnilll'nl If'Hr SitlllltiQll n\'e~ 
lInp, prt:'>cisíon admimulc, lit! 1ll0~f'n  (I('~  ernlicnll'iI dunll les­
IIIIClk'~  i1¡; Ollt di"ist'i~ le.-; !llll'fnl'''''' dcs lllCl'lI. 
rt e81 tres regrcttuble que le!l mnitl'Ci; de ('rile s('ÍenCll el Il'¡: 
1'\:ctllent.1 lincA qui In conti¡'nnf', oublil'nt ¡r(>nér3Iclllcnl 
('etlc parlie de la science Ilualomiqu(' llueje ('oll,'{iclere de pr('­
lIlicre iml)()rlnnc(' el de n~C>¡ilé  IIh~ollu'  IllInll r.\llotomip llt>s­
('rilltive, fluí n droit Cl'rtail1elllenl, pUl' I"CS IlIJplicntionH utill',~.  
fila plui'l brrnnde de~  pn'-(éren('e~,  
Je doií'- Mclarer que <1(>... le M'bul ele Illi'S ('\lUI1'8 f\1Hltomi­
quell, jlj nuurri.~  une lcllo cOIl\'il'tion el. (lile IlWill'f!'MB dnn;:; In 
choire ile !"oni diri~>'(>s  ¡\ inculqucl' ('!l/;'Y, 1110S disciples celtf 
Mine dudriuc, en le" illVilll11t frlo(jllemmellt dlln.~  IE'il conft'rCll­
t'eil de III dlli;i<e iL traccr ¡mI' ellX IllcltlCiI dlln"!! In iolhltllc nnntl)­
m ill u€' (1I)IUCllt pi'flmré-e In crllticule topogfuphiflllí>, /lflllll'y 
marquer aT"ec pré'dsion la position, In pltICf', ¡J('iI Ol'f/(III!S pro­
folldi!. 
l.'importance de eNte Mude tI'aillenr.:, Ú'flt ímpo;:éc llU":: 
chl~iqlles et 8 (Iunlll~  Iku 1\ In cl,éntioll Ile (IU('lquci ('M\li('ulf'';' 
dí' plmt 011 lIloin;¡ dr HICCi>¡;: lllui!\ á lllon Ilvilt iI ('lit 1l('CI'i'i'nir(> 
{¡Uf' Ion!' lc!S nuatomil'lte:; tlt~(lient  tt ce point. tout l'int('n'I r!'lrl 
<¡ ni Ini !'C\'ient afin d(' no plll$ se U(oSlni¡;;il' ti u droit de juridictíon 
<Iui par rnpport iI lui, leur Ul'llllrlil'ul, 11 ftlUl ft(J d~diel'"  MII'I'· 
miner üvec l'npproxiIllRlion In plulI eX8CtO !)()i<!lihle 11\ place 
fixe, les connexes et .rextcu.:luH tic toutl'll 1(';( entrailles PI (11' 
tOIl;; le;;orgunes profond!\, urrh-nnt uínsi 11. pom-oir fin rHérl'r 
lI11X lignes naturelles ou l\ d'lllllt't'ill'l(I~  ("\uirt':'l ('t pltliJ f¡lcil .... 
1\ llpprécier, qll~  ron IHlisse IraCl'r llur In peou, 
Le <Ioctenr Jean Fourquet, lIlon 11IuulJliuble 1Il111Irl', (lé,\illl 
de longucli llllnées de Sil, vio hl1)Ol'i('tlse eL (.Icontle 11 el' 
lnbeur, H im'enta la crutlcule lupugrnphi(luO quo j'ui 1'11 
I'hollncur de publier apres Slllllort, en y ajoutllnt <¡tlelqtl(',~  
complémenl¡;, 
Pour traccr ce cmticnle on coml1l('llce por Ini donner I'll;ol­
pect génernl en dj\'i@1l1H toule 11\ sur(üCt~ du corptl hurnaiu 1111 
moyen de ligones principale!t, do lllluliero lllle 18 pean 8OiIOCCU­
•
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I't\e pur UlI(' \'{'rilablc ('ortl' u::Itrullcuni«uc compo>icc de nOll1­
hrl'll~C,,;  r!'¡;iolls gt':om(\triqu<'li (Iui Jluis....... nt 1'I'pr('!lo('llter dans 
IrUl' f'llfll'mhle. le;; POi\itiOllll tic" orgunes lel! plll~ ('lIdléll. 
11 u Cullu, aprl's Ct'!Il, SOUllH'Ilrt" le tracé (\('S 1i¡.Pll'l4 II ccrtui­
IH'S rl'~les, impar(a¡teill\~<¡uréllcllt. maia de tout point uéccf'­
f:nil'C:J pour que leur trmmge ne vint pas tOtllh"'l' dans le cu­
priee et I'llrhitl'airc; et i1n ~té  I'econnu cllfill, qu'il est ¡mjJos­
r:.ible' pOtll' ne pas tiirc préjuuil'Íalc. d'il.lt~lltt'r  de trocar del' 
1i~lles  1 qui prétendruient lIuine d'ulle mnllicrc ab:;olue, In 
mllu re, 
('('3 l'egles obsel'vées et (IUl' ji' con~itUlre  nécCSíltlil'CS quoiquc 
íl.lI~('('ltiblcli  de perfcctiOlHH.'lUl'nt. ~nt  les ¡;¡lli\lUllcs: que 1(';.; 
~i~pl('il q1le rOIl trn¡oc (,ll tunt qut' le¡;¡ accidt'lItil di.' 111 ~urftlcÍ" le 
Jlel'llH'ttl', :-Ioicnt nlltant qUf' pO:-lliihle la reproductioll dcs ;:ig­
11(':'1 II1Ittll'els et uon Imr('lllt'llt ('oll\·entiollllch,; (1110 les point..¡ 
de MPl.tI't ('t de tenne de (,l''; ligues "OiClll fixps biCI! détel'lni­
n';'il ('l dc (m'i!e aed'g au tuu('hcr, el qu'ellc" ('orrc::,polldent 
princip¡\lcment et nutllnt (¡Uf' POililible, it d('fl orgunes dc la 
pluiI grulIlle impOrllUU'f' et dl' -.rrRllde fixité. 
Aw(' l'ob"'en'Hu(,(, d~ ('1'1': rt'J{it':' on obtienl quel(luefois un 
trnCl\ complet('!llent unlurt'l donl. tu ré"ultall(,(' pour COI·tlliIlCS 
1',I-.rill~ 0,.1 !mrfllite; ('('In "'l' yoit ponr le \'i,;u¡;re, t~t  In plll'tie 
I'0stlkicurc du eou. 
¡'our l('~  !'lurface:l ot"l 11'ill!iKII('~ mlturels Il{' pell\('m Nr<' fu­
cilclI\l'llt flpprécic,; il ('OUi'C (lc 1'f''\iguIté (le lenr protuhénmce 
(¡U ll' mlUlquc de IH'flliínollce, il c,;t préft'-rnble dí:' dlúil'ir quc1­
qm' pOillt Fllillunt dI! flqlll'it'l: 011 )Jellt citer ('ommc cXl'ml'lt. 
d ... ('cttt: prlllique les trfltitlllc:'I dI! trolle el dr flt~~  mcmbres 
dans I{'ur ))llrtie printipule, Jlotlr le trneó l1l'sc¡u('I", UIl prcnd 
les l1l.l,tic~  ~lIilluntC'~  tic quelques d~te¡;¡  Oll llt'l' prúlubémncc:,: 
IOllllifl':<tl':( d'nutrefl o,.. 
l:n1loption de" prIÍCf')ll('l'I ti-clt''''''lIS illdiq1l~"  n eu en outrt' 
l'il111préeiuhlc n\antage dé fourllir un ptUf'I gl'llllll uumbrc de 
n\gioll" géométriqucs ré¡;rulierl':<: o.ill¡.;i dnnll k lronc t't c1al1:': 
les lllelll brei!, Jlre",que tOtl te" lel'lligues prCLlllell1 la furl1le carree, 
prcllqul' rl'('tungulnire, ce qui )>crlllet cl'o.utrt.l I>l\rt .Itl profiter 
dc lo préri(,tlse cin:onstoll(,iJ de POU\'OII' dÓtcl'miul'l' Ilbéll1cnt, 
11 \'l'C fuci li té Cl a \ ce une pn\'i!loioll presq ue IIHlt]¡éll1Utiq lIC, la 
Ilituation de rOrfrllIlc et (Iij "C" llllIH;xes, par In Rilllph' mi,;on 
4 U'il C'flt fu(,ile tle dlviser et lh- cratic'uler nUNlI millucieuse­
tn('nt qU"OIl puj~,¡{'  1(. lI{'sirer, tlUU'UlH.' lit, (','''' régions gt"orni"­
trique". 
PClIl-<ln el dOI t-on mieux pl'écifl.erla tlilulltioll d u pylort~,  qu'fln 
(Ii."llllt: il ('orrt',¡p01HI b runion (\'un ti('l'8 illf~i('ur  llY{'(' tI' lif'l':-I 
de liroite de l'('pigu;itrt:'l' Pcut-on 1I01l1lel' un!' uotion phi!' ("llCh' 
Ile la ¡;.itUllliol1 de In vnlnilc ili().-e{'C'nle 4U'l'1I di,¡ullt: ell,' St' 
tl'OUY(' denicl\lllr In cl'oi:.: forllléc pUl' lit liglle droite 11l0l'lLCieO' 
nbdominale 1l.1lt('rh~lIre  et 18 ligne inrrll-ombilitnlc? 
Je renOIl("C (ir hOllllC grnce 11. déuuirr de lout ('eti les ('ll~í'­
quellce:s llli1e,¡ que rOl} peut tirer do ('ctte crnticllle toule,.; 1'11 
fU\'eur dc:; lIlÉ'deciu:i tlédiés a la )Iédednc illlcl'llc, p01l1' hien 
déúmoincl' \(' sicgc de In moladic el pOli\' pronosliquC'r S(¡1l 
inftuence prolmblc !'lur les orf,J'3I1CII prodlCS: ninsi qu{' pour 
IciO chirurgif'll1'i qui ne pcm'ent avoir de guide plu'l st\r qUl' 
l'llnutolllir, pour nppréticl' exacl{'mt'ul dUll¡;\ le momcllt op('· 
l'ntoirc: de m~llw  pOllr les meuCcin'l legisl(>;; qui UCHont it la 
pl1rfuite connlli~~llllCC  de In cnlticule u!\(' (''\actilude dt'"in\1Jl(' 
dans leur;;; experti!;('il. facilitant nim;i l'administration dI..' 11\ 
justicc, tout (In :"I'ódtulIlleH ennui!l que petlvent leur pl'oduin', 
persounellellll'ut pllrlunt. les erl'ell~  clllllli~c:).  
L'objct indiscutihle que je me propoi'lt'. e'eilt d'upp.:.>ler 
l'utlclltion des "lil\\IUltS Ilntl.tomiques do tous le8 pays, ..mI' ('(' 
POillt culminuul de L\.mltomie dCl'I('rilHivc trop rélegué ü 
I'oubli. 11. lllOIl I\\'iíl, 
A nou;;; tO\l8, qui cultivons celte ¡mrtie dt> ltl ;l.cieIlCf' il nou~
• r~deu!  d<' droit lorll4uc HOUg In tl'unstnettoll,; a nos éle\'eM ct 
1mblions le fl'tlit de nos recherches, iI nou,; reYicnt tie druil 
l1is-jc. dtl fhl'r Ir plus exaclcment pf:~ible  la topo~raphi('  dt'" 
organes; je 1Ie rl~\'¡cll(lrBi" jumlli¡;; trop Rur ce <¡u(' fai dit !\Upu­
l'l\\'unt uu l;UjCI dÍ"" llc"Cl'iptionll l\lllltomiqu¡''': tout bon plnu 
descriptif de,,; orgnllCs perderll. ('l'ttc qualit(>, s'il Illct IH)['s (h~ 
rang ou relegue ill'oubli le (llus complet, les cuructl're;.; 101'0­
g'mphiquc:,,: tIllU1i:"l que: si Ce point ¡;c 11'0\1\ e ~oigllé til' prt'>fi" 
reBce, l'nnutOlllir fuci1itcl'U le chemill l1<' la pratique pl·ofl',.... 
ilionnelle, qurlquc lioit "u forme OH l'u;,;pect de J'excn:Í('l' BU"· 
dicalllu«lIl'l il "oit vOllé. 
Le progre!! dll lu llCience el llNI prOfl':Slliolls mt'>dieull'" l:l'u­
gnera il. su ciCló lli (i\"t:c la rt'oguhll'i¡¡ution de ces études topo¡;;-rn­
phiquc,;, les profl'Nleurs ü'unatolllie de tOute5 les 1l01iOll11, 
IIU¡,.;;Ullt a cel cirl't tou;; ICUI'i:\ etfor"" llrrivuienl a l'oblí.'nti(lll 
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Il'un ('rnticule ('Ie'-" 8 une pcr(t'ction !elle, que I'on IH" le 
coll:oidérer ('omme unh'cr>'<'1, ("omme ré-sultat el'uDe ,-{>ritnhle 
j'ou\'('lltiOll illtcrnlllionnlt>; el ili lelle u,.:piratioll no lXHI\"uit 
:\'ohlctlir pllr t('l'l mOYCllll obligaloircs E'n 1I.':1lf,"'e entrf' les agent:'l 
IIill"ml\lilIUt'~.  l\1I moins IlUi!':'Ie-I-elle le deycnir pur les yoit's 
flllionnl'1h',.: qui upportuut la cOIl,-iction lt lous ¡Pi; esprit", en· 
¡,.:-ngt' 1('8 prudC'llts el le~  sngcs: Jl.lIrtout IOrllqllt' de Jl.emblnblps 
¡'ollclIlSioIlS. \'otes Oll wcux. ¡;'(>méttent ou Iln1i'..¡;¡enl <!llUS de;:: 
a:'l":l'mblées lllltori:-:écl', :;illlilnirl's nu plu!' hall! degré. aux 
I'Oll$o\'I'{'g lnlf'rtIuliOIlIlUX de )[(><I('cil1e. 
A l'!('\tl(, fiu de }lour,;uine ce but éminCmlll{'nt utile, je 
Jlremls 11\ lilwrté de (/lire connullrc al! XI Congrcs Illtf'rIlutio­
Hui de )[¡ld{'('illt' le crnticulo lopogropltique dll corp¡; humuill 
que j'('xpli<¡tHJ d que jo faif:l connnitrc depuis Irellte-dCllx nn!; 
l'('\'olw'l, ¡\ HH,'J:I cllcrl:lllill.ciplc!J: trop hellreux si UHt pCIl,.:éc ('~I 
llg'r(>ée ¡;ur lIIes iUUSII'C¡; collegue$l, fié-compcnsé t"galemcllt an 
ll¡'lil de 1011,-\ mCil d(>iolir¡l, ,,¡ mes 811\'nntli cllmllrades croient, 
('Olrlllle j(' lf' ('roi:l tlrdemment. qu'i\ couvient a la 8cience en 
¡..rt'n{>rnl el ¡\ notre hOllorllblc profl'ssion en particulier, d'é!e\'cr 
la jt'uue,.:,,,:(' ¡¡uns eNtc memo direclion, nfin que comIne fruil 
II'UII tnwnil COII!'lnnt on obliennt' un eralicule facHe el prl-cis. 
IlU poillt d'en nrrin'r IOrilC¡lIf' nou!' regllrdcrom: un malade a 
t1iiltiug'uer 1e:4 orgunes ICIl ¡JIu!! Ilcbu lell x 011 Ir:Wen: de ropacilé 
rlt' I'tl 1)('011, comme ll.i 1l0Ull. fh.iouil. la '"uc sur des orgtllH's 







Le torp", h ullll.lin (,SI d ¡\'isé ('11 sept grlllHlril régioll1'\, aSI\\'oir: 
lillj)te, le cou, le tl'one, It>s déllX membres l'lup¡>rieurs ct le,; 
llcux mcmbrCl'l ¡n(érieUl'Il, 
La tMe. 
EI1":le trOllw "t":pllrtoe du (,OH pur le:. 1i¡:,P1C;I ilui\nllte:,: Ulle 
ligll(' repr~sclltlllt  In bnst' de In Illlu:hoirt.' illférit'urc: deu" 
Iil,pw~  SUPI)()!Wf'8 qui ~  tliri¡;.r<'1I1 de)JUis I('s deux Ilngl('i' de ItI 
IIlIl('hoire inr~riellro  jm:qu'u la (Il('t> exterl\t' de,;; fl/){Iplt!lsrs "ws· 
/r,l'(trs ct UIIt' liglle dcmi-circulnir(' qui ('Olllmell('f' nu poillt oú 
ti'I'lIlinellt leJl dt-"lIx Iiglle;: nllt(ori('llrc,~,  corrf'l'poml:lIlt llill~i  tlla 
Iigl\{' s('mi-tirl:uluin~;:upllriclIl>t:' de I'()('dpitul et 1\ ,.:u prowhé­
¡'UIIC(' ('''('rlte. L>i-' ("~¡; qUlllre Iigut"i': In premie!"c (',;1 llppclét, 
jllcia!r i,l/r,-iell,'r, le,; dN" íltlinlllle~  ?¡UI:r¿)()-'lllIlst"i'(/e¡; el In 
dt'rui(>l'i" lij.¡'lIc occipiltt/r, 
Ln Il\Ii'::e dhÍiw t'll tnlno t't I'H \ il'lIg'l.' , {'t>:-I lit'lI' rt'lgoion,.: ¡.l(' 
Il'OIlH'llt sépnr~t'"  Iml' lltll' IOIlg'uc ligue l\ppl.'l(>l~  t;f({lu!/j-:/flchl!/' 
tlt' (orul{' Illlrnholiqut', oun..'l'lt' pUL' dCl'riel'C: le "Ollllllct d<' lu 
I"ll'uholll COl'rcspOlld it. ltl ¡;lnbclle ('1 nux lLl'(':i "upel'eilillil'e" "t''': 
dl'U' bl't1H'hl"~,  1ll\"¡';C'lIt )lllr dcrrii:'l't} tlcs d('ux llpophy,.:t'" ol'bi­
Iuirl'" \'''till'IH'1'\ du (I'onl, ('l'oi::;ent aprl!,; ll's HI'CS ;t.ih"'lll:lliqlll'.~' 
,; 'lit' h1'Ill ¡BU n I i 1Il uU"ll io.t'-"llH'lIl po r dC\'lllll It~  IrOl! a ud i t i ( e" tt'rtlll 








Lr I~,\(l.  (',~l  UI1(' rt'-giOll (h~ fOrllH> irN'>guliere limitée pll.r lefl 
lignc~ ~lIinlnl(',.¡: ('11 haut el derrihe par In N!Jlle aalléfr/adale: 
lout ti fuil, derdt'ro ¡lllr lei:! d¡>ux liUMS1Ila:c-ilQ-lIIaSlQrdes: ('o bUil 
ptl.r In liUlle/uriale úlf¿J"ielll'e: NI n\"nlll por deux lignes, I'UIlf' 
<¡ui prt'ntlnni."!l.uoce fila glnlJelle <:'l\l>rmill(' duns le tubercule 
<'entral de !tI I{-"fe IHlpérieure, !l.'(I(laphlllt j¡ In fonne du nez et 
lllaU'He $upí"rieurt', qlli ¡H'cnd le 110m d('frOJ¡(Q-labiale; I'uutre 
qui ,,'(>I('I\(1 depuis In fin dI' In précédellte jU8qu'illa barbe pt 
(llIi lúl'Jlr)CIl(' melllQ-lttbiale 'w'tic(fle: \'el':; le¡=; cóté::, les {¡PI/U 
.!ac¡"tllts lalemles qlli Iltll'cullrent \"erti<:alelllC'llt les ::ul'face~  
lutórnl('fI du \"i::ngc, 
LC' \'i.~u¡.re se flublli\'isc (hll\f\ lc:: I'é¡.riollfl ~llinllltes: 'l/asale, 
/({bit/le, barba/e, ttCl1J' pO/Il'/es orbiles, deu); ¡JOI'I' les 1Jaisseaux 
.raciMes, d/,/(:I' 1I/ala/tes, dell,/; 1IUlssdlb'iq/ll:s f't dcuxparotidicmus, 
Lu 1'éuj(m 1uw¡{e ('~t tl'inllg'llluil'(' de :o:omlTIet tronché slIpé­
l'ií'llr, f't Sf' !t'ouv(' Jimitt¡mt' (Iuutl'e li!lle$1¡((~'ale$,  ~upél'ieul'(',  
infél'ielll'e eL rl{'llX Inlél'ttlf's, 
Lu 1'é(jiOIl "d.n'a/e e.st eUI'l'í"(' et ;¡e 11'01l\'c cil'collscrite pUl' 
(¡unlt'e lig-ll('~:  dun,'1ln p"t'lie ~llp(lt'iII"C,  la liglte nasale ilifi­
1'ielll'r, flnni4 lu pUt'ti(' illfl'I'icUI'l' la NI/l/e 1IIclllo-la1Jiale qui 
(,Ol'l'l',o:pond nll ,;iltoll 11'llIlS\'(>r;:nl fonné pUl' lu PP31l d(' la leHP 
infé'l'i('lIl'(', l'. lUlél'lIlplllf'1l1 plll'lc:-I liUlles ilaslJ-labio!es qui ~nt  
Il'ue(l('li all·d(ls.~u~  tlc.s .si 110l1s (j 11 i pnrlcttt le m¡\lllf' 110m, OH aUll'C­
1Ilf'llt sillol/S abdollli,/{ll'.t, <¡ui rxi;.:{ellt plus pal"licllJiel't'llleut 
('hez le:; \'ipilturdii; ('(';; liglli.'.s l1Ui,:,~t>1l1 (Irl'l'it'l'l.' le;: ailes du IlPZ, 
et \'0111 obliql1/'!llrnt \'el'il> le bu,.:. pI C'11 i1rl'iel'f', Pll;:fl('llt dan,.:. lu 
PUl'liC' extel'llf' 111":-1 ('ommi::.sures de In bOliche pOli!' termilH'r 
(Inm; In plll'tie t'xlenl(' ('l infét'il:ul'c tlt' In IC\"i'p infél'icure. 
1.11 dl/iOI/ /¡ad}f(/e csLtle fUl'llU' rc<'tulIg'uluirf' ('t a pUU1' Jilllllt':-I 
Iu li1{lle illI'l¡(o-!r1bitlle, In llal'he ct la pl'olol\¡1ntioll lIe,.:. Jignp,.; 
1/ tI80-/({ bha(s. 
ChIH'UIH' tlt':: tlf'llX I'rgioll¡:' deli cOI/Cacilé,\' des ol'biles e~t  dr­
l.'ultlit,(' el l'(' Il'Vlln'nt litnit(>('li Iml' lllle ligne qlli COllllllellce 
il Illll' (,\ll'('miló dt, la li¡,pl(' I\u~l.d(' ;:llJl('I'ielll'f', qlli chelllilll' 
PIU' tlt';':"~Il du :-Ioul'\'il Otl elll' S(, ('ulJfont! n\"l'(' la ligne Cl'tl­
ll('o-fliciull', IIpl'e,.¡ ('Jl(' Plll'('O\ll'C tottlll'lIIent 1(' hunl ~l1lh:'I'ielll'  
ulllóril'lll' <Ieíl (¡1'l 1Il1l1llit'c et 1(' {'OlllOlU' illf('rielll' dt:' relllr~l:' 
dt' l'ol'hite, t"l 1'11 ¡Illt'tie ('elle tlt'li sillon;.: ;1/ISU--YIf!JU!¿$ qui 
~olH  liell'X :"ilolI"~ r(ll'ln~¡; pUl' In P('IlIl, <lnlls l'ungle inlerne des 
llllupieres ('l C¡lli ~ tlirigcnt ohlhlllClllellt \t'l"" le bas et au t1<'­
I'IOI'''¡ jusqu'á ce (jll'l'l1fin In lig'lIc {'Il qUl':Ilion 1t'rmille n ~n 
poinl d<.' d&ptlrL. 
I.('s rr(jiml8 (/r$ t"aiss('(lua: fltciolcs 50nt deux <>spaces étroils 
obliqlles de forme pnrtlllé-Iogrllmmiquc irr<>glllicl'C <¡lIi ¡;e trou­
\'('nt <'irCOllsnit$ ver:'! le haut, Jlur les dellx lignes lutéralcs 
IlUl'llllrfl; V('N le devnnt pur Ips ¡;¡illolls nn!<o-Illbiule;¡ U\"ec lour 
!wolong'<"IllCllt jllfl(llI'i!. la bal:lc de In !HtllHlibule: lIU del'l'ierc 
I)l\r ICl! llillollS nllSO-j'uglllel; eL Ipur prolongntion jUflt¡U'U. leur 
bnse el vel'S le bM ¡lsr la !}(ll,tion de eeUe liglle comprise en­
tre le!! deux prolongutions indiquées, 
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,¡ ,\ "/11"
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Róglon. t~oIl••" 
1-1, ll"no eBn~o-flejAle¡ 1 '), II"on h~~I'lue;  1~1,  lIll'IIO rroolo"oe<:lpltalc; 10, ¡lO¡"t
 
eorrcl¡lOudaot I't 111 Coo<¡uo ¡lo l'orl'llIc; 1().12, IIro erlloú.1 vcrtlCII tTlnlvcrul; 1().11,
 
IIro dll¡¡on.lllnlhleur; Io-la, Aro <lill/j'on.1 JlOIItérlellr; 4.6, IIl:ne oa.,.le .u~rleure; 

 
4·tI, n." Illl'nc~ nueale. IA(~ralc~¡  tl-7, 1I"no nIl!lllle Inrúrlcurc¡ tI-8, 7.9-11, lIg06llIlA_
 
..le. I.bl.lu; 11-9, !lune IIINltO_labl.lc; 11-17-20, bll'lO du 'nulll.lre Inr~rleur;  16,
 
"IVI.lnlerne ,It.. "upl~roll;  Ir" IIg"o orbl~lre;  IO-Il:l-19,IIUno do 1. reglon melll_
 
ro; 19 211, U/j'ne 1_(~r1euro de l. rf¡IOIl m....~({'rlqne:  16-17, IIgoe OIllO-)u".lo.
 
A, prelOlH MC!eur tr.nll,·,"tsll; 11, ll/l(:(I,..1 tectN.r trltolqlrul; e, (rolll~mo I&C~Ur 
Ir.o.'·o..... l; n, Ullrl~ml'  "!ClOur InlD'VI'U.I; L, bltlMl lIu eraoe, 
A', r~lrlon  Il~..le; 11', r"'lI"'on bu••lo 0" I.Mllo; D', rfogloll d.. Vlllteluz lIu vi~;  





c~  ,'(pions mahtiri'S ou joues OlLt In forme rombolJ(o; de lles 
burll~. l'alltl1rieur ¡¡np~rieur  forllle Illll'tie tle In H¡.pl(· dc!! 
,'oncll\"ités d(' l'Mbitl'; l'antericur infi'ril'ur ('5t 11' íliUon L111SO"­
j'Ug"lll el le ('OllWllr do 1'08 molnil'e: l't lts deux postt'rieurio\ 
lit' trou\'cnt rl'lm~l'l(,l\I(-¡¡  par It's dClI'\ boros po:;b~ricur::i  dn 
lIlt'lHe os' 
l:IIl.H¡He réfliM /lw.~sdéliql'.e  c"l UlI quntlrilatere dont lel! CMl:íl 
i'l01lt: par devulLt \(' lIillon na!lo-yug"nl el SR prolOllgulion. pUl' 
tI"I'rierc ](' 1)01'(\ (lo¡;tt"rit.>ur de In lIlundihule inférienl'e. par 
CIl hlmt 1'1\1'(' zigoll\otiqnc \eUllut "l' ('onfondre en pnrti(' tln'C 
lo. ligue ('rnn("o-fllciolt'. rt par t'n bo., In )larlie po:::.tórleure tle 
In ha'::>e de In mUllllibul('. 
Les re!/io'ls d~s prU'olides l\doptellt une forme irreg'ulit'l'r el 
(lllt ponr lhnitl';:, nu clc\'¡¡nt le¡.¡ l'égionfl masst'lt<'riqucfl , Ycr~ 
le hnut la ligue crauéo-fllcinl(', et \l'r:i le bn1' et dcrricl't', le:'! 
lignes maxilo-ml\~to'idl';:'.  
Unn,. ct' cl'lJiiculc 011 donne 111 110m dcjollCS'tt t'iJllflcmble 
llci'l régions d('s Ylli~'1ellUX  fneilllt':", ¡li.'fl malail'efl 1.'\ clt·s llln;;~{>· 
tcrique;;, 
Du COll. 
Le ('ou ('st 11111' plU·tiC du corp~  ('ylilltlriquC' ('íltlpri~f'  ('ntrl:l 
lefl Iin¡ite,.( ,.uh"nnles: dan s le hnnt, la limite iuft'l'ÍI'ure llc Ilt 
t~t\l; dan.i le ln\l~,  une Iigne drculnil't' qni pn;:.,..;e pnr le;; poi nI....; 
que tlOUS allOlli'l ~Illn('rcr: fOurtiH' du flterllUIl1, c1nviru\e,.(. 
"poVhyse nrrQll\loll. bords !'Iupl-rii'urs des deux l:l'UPUll'lS. l't 
lIpoplt,..,,1' ('pillt'lISl' de 111 derni':>rc \"('rtebre cenitfllc. 
Un le didl'l' t'n ~i,  region;;, tll'!l\"oir: o,¡/üifltrt, ]}QSNrifl'I'I" 
íhl\IX stt:l'JIO.dri(/(HIlI(stol"lfiCIUUS et dellx la/ira/tS, 
La dgiofl. (Nrimlr (llIlrrirl,,·t l.',.;llrianl{ulaire, le SOlllltll't est 
infl'rieur el la blll'e llu trinll~l('  I'st Jl.upérieurej iI a II'~  Iim¡Ws 
qui suhent: \'('1'" lt.' Illmt, la hu:"t' dí' la llIanllibllle et I('!; (\ell:\ 
li~nc;;.  1lll\:\ilo-llln;¡,loTdl's; nrs Ir bn,., In fourche dll !ile¡'lH1ll1: ('1 
\('1'" le,; llt'lI' I'l)té" , le honl lllltt'rieur de" nH1<:r\e'l ¡oItcrllo­
(' \l' ido-m il;.¡\ultl iC' n,;, 
On le ¡:uh(lhb(' t'1I qllnll'l~ rl'A'iOIl,;: hY{Ji't!ibUlCSIIPll¡'it'IWI' \'une. 
"!lQi'die'JM ill/iYirurl' I'nutrt', et dí'U:t nYl,¡iditll.n(s laterales. 
La réfJiQl1 R!lOi"rLit,INt-SUp¿riell-,,(' 11 In forme d'un trinllgle dont 
Ilt huse e",t, >llIprl'ieure et limit(>l', \l'rl'l le hant IHlr la limite 
supéri<'ure dn tOUI(l In régioll rer\'icnle anl¡1rieurt', \'el'S le 
bns par 1'()~  h)'oYlle et latl'rnh'llH'llt Jlur den x ligne,; lictices qui 
l'cpréSCUlcnt leij \'eutres PO"I{>l'Íl'Ul'S tle!! mU.::icll.':i c.ligll¡;trique~ 
,de In lIli\choirc. 
La réflio'l !I!lol'dieHllt 111/él'it/lre l\ la forme romboTde; l'augle 
supéricnr élf1ut represenh\ pur I'II)o'l<le: I'nngle iu fériclI l' est d u 
il la fourche dll ~ternllm;  le,; dClI' bords Sllp('l'icurs $0111 d¡>ux. 
ligones trnc(>('$1 lllllHI le 
Illcme plan el duns la Flg. a. 
mémedirel'tion que les ~  
\'entrcll del! museles I~ 

 
'S('O pul el':-h.yOYíIi e ll!l, el.
 
Irs den X hordi'l infé­

ricul'il !'Iont In I'urtie ill­

féri(lll re df'!; hI'd~ nnlé­






IltS ltl{üales ,;Ol\t ¡lenx 
("i1puces trillngulnil'es 
dont In lu~(' est llU 
dehol'i1 rt dont les Iimi· -,.-~
,les '-:Olll r('préscllt~e~, 
i!1I hallt pnl' 1(' vrutl'c R60glcnl du ccU 
poo:tériellr í¡,'~  IllIlScll':$ 1, ~ b)'oi". ¡ 1.2, UrDe! qu\ \'onl dan. II di~lion 

 
lligaslriqtle~ 11(' In 1Il0­ 11", '·fnt~ pceter\etlu dttl lIlu-.cles dlfr1lstrl­

fJ.ntl; 1.3, 1I11'nell fJ.u\ '·ll~,'.n.l. ,lireetloll Ilu
 
-<;hoire, HU bu:'i pUl' le ':&01,... an~rieur. MI mllJl('les oUlo·b~·o"id;",,~;

 
~,r<lll~bettf! du llernum i 't-~,l, mueclee .terno·
\rntre lllllérirur (Ic;; 
tleido·llIa.I,,'dlcD5. 
-omo-hyoYdielli'l, un de· A, rfsrl"n 1t)",,¡dieDne .upj\rieure ~  11, r+1l'\on h)'ol­
difnne lnt('ncure¡ e, e, r(o¡j'll\~ h)'oídlenue! ln­hor;; par le bOI·tI all­ If'ulel. 
l\"rif'ur de,:¡ :o1l'rno-eiei­
do-mllst(iidiell~:  le" ;;omUlel" (Il' ('('1\ trinngle,; ('orn'~polltlellt  II 
I'h ....O·it!f'. 
1.8 J'rgitM ruric(I/t poslúirl1t'c ('st ¡\llf;Jl.i trilln~ulllire u\,('c ItI 
bust' illf~;rit.'url'  ('t le sommet lhUl;; 11' centre 11f' hl Ii~I(' O('C'ipi­
,¡¡I('; elle u troil' limil.:';;; dl'oite,,: l'illfl'l'ieul'c (',:;1 lit Iilllite inré­
r¡t'tlr(' 1111 ('ou, í'l le;; dl'ux latt"rules .-:onl fl,)l'Il'':-('~ par lt' bord 
Int~\rall\uperi('lll'Ill'-" lUllSdc,; tl'upezt':<. 
Les l'I'(JilJlls s((I',/f)-dcido-JllflslQi-die,IM,$ ~ollt  des e"IIBees rec­
-2Q­
tnngulairC9 prolong'~!l,  dont le!l Iimitef:. Ilonl flxéef; par les­
deux hords et ¡el< dcux 
Fl¡,••. C'xtrémefl de ChO("Ull 
des 1Illlsclcs clu m~me 
nomo 
Le;; rrgio71s CtniraltS 
lal()"U(rs flQII! dcux Cf:­
pacCl! également rec­
tallg'ulaires Ull ¡leU 
plu¡;I Jllrges, qui Ollt 
pour limite>: en nnmt, 




r€', le bord Intf'nll tle
 
! ltl r.,lgion ccr\'kule pos­

R6glo... du cou. térieurc, en hnutln lig· 
1, pl'(ltubl'nnoe ocdpltlle: 1.2, IIgntl qul yont Ile occipitale el en bos 
dan"1 dlr~tion  du mu"l" tnpfltlu; ~-'2,  le <,entre des deux c\n­llmlte InUrleur du cou, 
A, r~Ill  eer.le.le p<MIt6rleul"i', ,icule!l. 
Chaollne df' ces n,'­
gions !lO llubd¡vise en trois tif'rC{,l'-pnrties, l\upfricure, mo-­
YOlllle el inféricurej cene dcrniere I)Orte spécinlcmenl le llom 
de 1'(Uiol/, su.pra·dar;iclllaire. 
Du tronco 
Le tronc est un grnnd lllorC('l\lI. le plus gmnd tlu corp¡;, de 
(orme eylindriquc duquel rorment partie intégrnnte les deux 
0pl\ulefl, lrf; deux IlTl('hrs ot la pclvis 011 bn;;''1in_ Dllns sa.partie 
lIupériellrl', le tl'OIH' Cllt li11litée ¡mI' la terminlltion inrérieure du 
rou, dllll1'l Iln portio lllrt~riellre  JlIU' une autre ligne circulairp 
(¡lIi Jlu$tl'lC devunt de lu !olymph)'lIc du Jluhi!l, poi' les trochanteur:: 
(I\'s rÓlllur,¡, pUl' de,'1lólUl I('~ deux ]lli~  des deux reSEes ot par 
d<.<rl"il're 1(' ('OC(')'X, 
Lo tl'OU(' !oll1 divitiC fU tl'oiH régjollf:: 11ClIX ¡:p'lltuICf:, alltérieure 
Npostérielll"t, et IIl\I:' pelit.('. 1'¡//el"ielll'e. 
11 p!l.q~de del!'. ligllf'S 11\t(>rn]¡',~  vertical{'s denomm(>es tnora­
cÜ;fHlbdol/liltalrs dt' ({l'oUe ('1 dl~ u((/{che, qui ser\-ent de limites 
entre I('~  rrUiol/, Ic,¡tr-I'ielll't el J}osteriClIl't, lc:lquelles liJ"rlles 
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'ri'étell/l('nt (kpui~  le point Illli 
(>lIlcl k 1ierlHltlhlrieur, nu II\'II\. 
llutri..~·ti('l·,;¡ pOlll;\rjeur;¡ de eha· 
qu/' «;selle, jllll(jU'l\UX trochutl­
i"llr~  lnnjeurli dclt r~Ullll'R. 
Lu r"uio/l fllltericul'e présl'llle 
hl forlllr r('(':hl.l\~lIlnirl';  elle est 
lilllité/' en huut por la moitié 
nntl:'rielll"C' dt' In lillitt~ jnr(-riClI­
re du COII, lilllitc (lui ti le nOIll 
de hl/II/: slt."'llo-cltuiclt/ail'c, {-'Il 
bus pal' 111 rlloi1ié tlntól'jcurc de 
bt limit(, illlul"itlllrc du trOlle, 
lilJlite quj ti le nom do lignc 
¡mlJio-bili'oc!wl1tfn}cllllc l't ltltérn­
loment por les lignes tI/,Ql'acicQ
a!Jdo/nii/{I/e8 1ttlüa/es, 
En trnznllt l\1l(J ligue hOI'izoll· 
Il1.le depuiill'n pO)lh.nm corncoYdo 
d'Ull c()té tI. I'nlllrequi )JIl!'l!'lC pnr 
1'1¡r_ 5. 




}-I, hl:lle tbora~ique  .u.,.rltur.; '2.'2, h¡rot 
Uwr.dqut mO}fnnt; "3, III'Clt Ihora('l_ 
<:¡ue lufi'rlpure; 1-1. llgot lombllro .u­
!*rleUI"i'; ~:¡.  Iill'Uf 101Clbllr. ln(frleur~; 
(I.G, lilloe ¡rlutfOtl'O('b'Dl rl.nne; '.7, 
l1a-ne temorale au~rleura;  Il-D, ligoa t~­
morale Illfi:rl.ure, P'9, lljfnft bh:'ln,'Y· 
lIeune¡ lUolll, lil(a. Ubio I~rou~~le  IUpl-. 
rleure; 11-11, ligo. libio, p6ron~al.lor,'_  
rleure; 1'2-1'1, llll'ne blm.1I6,lalrll¡ 13­
13, llll'lle Ib"rI~lco·.boIClmln.l.f~m"l"lIlll 
\I\(,rale_ 
A, l'ép.ult'¡ D. rfolrlon 'RAmm.tra l"rfrleu. 
re; Il', r~ll'l(ln  '~lIp"lall';l  lnt<'rlfure; e, 
bYJlOl'bondre .tlliorlfUr; C', b)'llOeboodre 
pot~rleur;!l,  n.nc poott'rlfur; 1', rf-a-lon 
ma'lue .nl~rleun;  1'., ",¡(IUll tila'l"e 
I''t~rle"r.. ; (¡, (1', r('lI'lon. t~lnonlu  
.u~rleuraa:  11, 11, 1'+1I',on. (,'mol'llplI 
l1Io~'enn~a;  J, J', r+.clou. r~m"..al'l  lnf~'­
rleul"fll; t.. t,', r>'1rtun. UblD p#'ron/lallee 
a"~rl.ure.¡  1', 1", rioll'ion. tlbIO-I"'ro­
n6lo1l11 l1Io)'eOOPI; 8, 1\-, rfll'j'ID' tibi.o­
































In fOllrche du 8lel'l1Ulll, li¡.('lle qlle 1'011 {'Onllllil sou:; le nom de­
lhor(l('iqllc llp~riCI'C,  on outicllI Ilill:'\i forméc entre cettc lignc 
el In ligne st('l'lw-t:!ariclI{ai,'c dcux petites regioll8 sOl's-cla¡;iclf.
laires de (orm(' lI'illng-ulnil't' AV€,C In bn8e tHl dchors et le som­
Illt't fln dNlnllS, qui ~e  tl'o\l\'clII bornés en hAut pUl' la ligne 
¡';lcrllo-('In\'iculnirl~<'1 en bfls par 11\ ligne thoracique supériell~  
re, €'t Cllfin nu dchors pHI' une Iigne "{ol'ticale qui IlAsse par le 
~mmet  de I'npoph.v:'\c ('orn('o'idc, 
En IrnC¡l\llt deux Iiglles obliques illlartir deí' épilles iliaqllcff 
Ill1térieu rcs jllsqu'l\UX épinf>s def; deux pubis, dans le sen1' des 
li~"fImellt8  <1(' Fulopio, ligones que l'OH nppf>He iteo-pubiell1UJs. iI 
('11 réÍ'iultc fOl'méeli elltl'c cellc&-ei et In ligne pubio-bil['Q-­
Chllllll.'r('ellne, deux nutrefl j'¿(jio/lS il/!fuinales de forme trinn­
gnlnil'l' fl.\'f'r 'mae externe ct .sOllllllet interne; plles out POUI" 
limite sU¡Jt:5rielll'e les lignes ileo-pubiellne1', pou!' limile illfé­
l'icure lit ligne pubio-bitl'oehnntÓl'éelllle et ¡Jour limite externc 
lllle liglle \'el'lll'nle qui pnsse pUl' l'épinú ¡¡¡aquc l111tériúurc. 
¡"('¡¡puce qui rCl;W entre la ligue thol'llcique supérieure, lCf; 
li¡.pl(,S ileo·pubicllucs et lo. ,<l,ymph~':;e fin pubis, conslitue la 
fn('c untél'iPllrc tic la ]loitrine ('t de l'uhdollletl. Dan" reUe SU1'­
fUre 011 t¡'uce lpfl (¡mUre 1i¡'¡:IlP;; tl'i!lls\"ersaleil sui"un!eS: une 
lh01'acir¡lu: 1JIoyemuJ 011 slljJm-1I1((1I!lIUcil't, qui pa:,:se tangpuntc 
aux pointioi plu~ incljné¡.\ d('1' Il'oisii.ome.'l cOtes: une nutre tltora­
cir¡ltC úl/¿riel'i'e 011 il//~'a-1I/allll1/(lú,C. qui pa~e  tangetlllle aux: 
points plus incliné;;. de1' ¡;ixiemp <'Oles; une autre slf¡Jra-oIJlbiH
cq.le qui cst éguleuH'1H tllllgúllnte flUX points plus incliné:; de¡.;­
dixilulI('s cOtcs, el unc Iroisi~me  ill/I'(l-ombilicale qui passe pa[­
llcssous le Ilombril, néglllc dishlnce de cellli-ei que de la Iigne 
iHl pru-om bilicnle, 
tu surface l\llt(oricl!['e de la poitrinf> et de l'uhdomen reslenl­
ILinf:i di\'ifiés pUl' eer; quatre ¡¡gnes en cinq semi-miles qui se 
déllOmillellt: 1'" ou lh,Qraciqllc sl/perie/I/'e, 2'-' 011 thOl'dcir¡ue in
/¿l'iCIfI'C, 3'" Ol! epi(j(l$ll'iqllc. 4'" ou meso!fastriqut, et ;);.. OH 111/­
lJO{Jaslriqlle, 
La sctn'i-~'o1/e  tltol'aciqlle sl/perielltc üst un redungle transver­
sul et Il poul'limites les lignes: thol'ueiquc supérieure, t1l0ra­
cique moyenne et thorncico-nbdominulc lulérale, 
Lll SCllti-':OI/fJ lhol'(fCir¡uc in/hicl/I'e e"t l.'g-ulcment redangulai­
re, transver1'l1le, N ti pOlll' limites les lignes: thorneique mo­
~'enlle,  thOl'llciquc inférieure el thOfucico-a!JJoll1inale latél'ulc. 
LA 8cmi-1OM ¿.pigfU· 
LrilfUc cst nU8Ki rue­
tAngnlnü'c, lruuavcr­
1mlectcireongcritc ¡mI' 










domlnaln lal1raln; '2-'1-2, 
limito lnf~rloure  du oou; 
0_4_8, IIgoe publo blll'Q· 
cllautérllilu ne; ~~, ligue lhOo 
~clqno aufll'rlour8; G-G,ll­
lino IhOf'clque moyounc; 
1_1, 1l1l'DU thorodquo lur,)· 
flcure; 8-8, 1lgM omblllulo 
~up6rleure;  0.0, \\/1'00 om­
bllicale lllférleurt; 4·1(}"1'2, 
IIgnn lleo-llUblcnoell; \1).10, 
IIgne flub\cnnelul~r1curfl;  
10-11, l\8"Dee thOTReloo el.>­
dominole. 'lltérleuNlt 1"16­
ralu; 1:1, lI¡rne .u~rleure 
du br..¡ 11, lIgoe lnférleu· 
redu br.. : Ir., 118"00 blooo­
d)'Uenue; 16, llgllO _up6­
rleure do l'.unt.-br.. ; 11, 
Ilgoe 10f~rleul  do l'l.not­
br...; 18, llgoo bl-'~11o­
do; I~,  lIgoe I.ntérleuro 
;In membNl lnférlour¡ 20, 
IIgne f~morl.lo  I.u~rleuro;  
'21, IIgno fcmorl.lolnfo!r1.u· 
re; '2"l, lIgne bloondyllenne¡ 
23, ligo. upérl.u1'(l 1I0 la 
JAmbo; 1l1, llll'o.lnférleur. 
d. la lambe¡ ~,  1l1ll\O bl· 
mall6011.Ir., 
A,	 réglon I.lerno-choo,l",lo 
lupérleure; ", \1, réll"looe 
rnAmmolrn eup4irleurel; e, 
réglon elornG·chonrlrll.lll· 
férleure; D, D, réll'lonolDllOl' 
malru luférl."ru; 1':, ~1'1­
/l'oetre; F, l', h)'pocon,lru 
InlérleuTil; 0, oombrl1: 11, 
11, t1'n~ Intérleuu; L, hy· 
fIOíI''''lr.¡ J, J, réglono lIle­
quUlntérlour"¡ N,rélllon 
lIulJlenoo lu¡oérloure; Z, Z, 
r~loll.o lIIl.uo·cllVleulalru; 
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La stl¡Ú-::Ollt 1flf'SIIflr1striq/'(' l'~t UII rt'ctnnglf' do plu14 (\'u.m­
pleur. égalelllcll t lrum,\"Cr><ul et li III itl\ por 1f'1I Iigollcs l'Illprtl-om­
bi licale;;, i11 (ra-01U bi Ji ('u 11.>iI el t horncico-ntxlolll innI('i\ lo. t(-ro 11'11, 
Lu Sl!llli-:olle hipOfI"sf¡'it¡1tr ellt. 1111 Irinlll{ll' nbn:o;c ~llpérif'ur(', 
¡le :;Q1ll1llf't inf?l'icllr, trollohl'-, dont. l('fl limilt',; t'Ont.1C's 1i~Ilf' 
inft'll-ombilicnlc;;, UllC JlClitl' pOl'liulI dl'l\ligIWi'l 11Iol'fll'ico-nbdo­
minales latérnle;:;, les li¡;pa'iI i1co-pubi<.'l111t',; I't In ;:;ymph)">3c du 
pubis, 
Ell traza nt dell x Hut r~  liguí'l\ \"crtknll'!5, dénom mée" tltorad­
co-(rbdQ¡ltiillflu OI¡tb'ifl/rtS, Ull{' de dl'oite et l':llItrc de gal/tlu:. 
ligne;; qui ",'étenrlent dcpuil> le poillt. c('lItl'uI d('>3 li~n(',.. ileo­
pubit>nne¡; jll~qU'i'.  l'union d('iI til'r" intcrllC n\('(: 1('::\ deux nu­
tres tiers de chncull(' dl'lI du\"il'llll'lI, l('iI ('illtl ;;emi-zone;:; "u:;­
(lites résultent divi;;éeil 011 lroill rrgiollfl Cho.CUlH', 
Dans la semi-zone thol'lIcique ¡;upéricul'e 1('14 troi¡; I'l>gions 
obtenue¡; ;;ont q unurilatél'lIlcs, ('{'tl t ralc Oll stcI'Jlo-dwltdJ'a/e 8l1pt­
I'ielm: l'une, et deux tlltl'-rlllc~  011 SI/PI'{/·/IUllllllltlil'es, 
üans la ~Cllli-zone  tltoraciqtLC inférit'uN les troi!l lIom-plles 
rég-ion5 ;o.ont l\ us:<i qul\¡lrilu tl-rnlt'~,  ccntrulf' ou stullIJ-dl.Oíldrale 
¡n/trieurc rUIlC et Ueux. latérllh'S Oll iJvm-IIUlllllllflires, 
Dans In semi-zulle épigfi~~riqlle  le!! Iroi,:¡ rél('ions ilont ég-nle­
lIlent quadrilntl'-'rnl('s, cenlrld un ;'pifl(ls/tl' rune 1"1 les df'uX 
nutres lateralc;; ou llijJ()((J/ldrt:s flllteri~l11', 
Dan;; In ¡.:emi-zouc m~i\ogustriquú  l{'¡;¡ troi!! rl'gions ..ont de 
me me qundrilatél'ules, <'cHlndú OUluJI/¡!Jrill'ullf', et le:'! deux 
nutre;:; latórates OUflaM,\' l/lltél'l'CIII'S, 
Dans la :semi-zollc hipoga:slrillur les troill rógioull qui nous 
(¡('cupent out une fOl'llH.' dislillctr: la cf'nl1'1lh: est Ull ltexagolle 
iJ'régulicr qui se !5ubdivi!le en deux rl'gions au mosen d'une 
ligue Inmsn'f'$.ftlc qui jOillt leí! cxtrémitr:l infé'rif'urcs de" 
tleux Iigne>3 thoradco-abllulIlinBles tllltérit'ur('i'I; Ulle ioiul'('rieurl' 
tle forme quudrilateral{' qui !t pUlir lilllitl'll la 1ig'lIe Rus-dite, 
1M Iiglles Ihomeico-lIht1olllillul('~Untérií'lll'C>I et In Iigne infl'll­
ombilicale et ruutn' infl'riellrr do forlllr triungulaire ll\'f'(' 
le 80mmet lrOllché en hu!! dont ll'i'I li1l1ill'il >lont: lo. Iigne 
,~lIiK1ite,  la s)"lIlphyse du ptlbi~,  ('t In moilié internc de" lign!';; 
il{,o-plIbiennes; lB r('gioll sllprriuure (,5t connllC 80US le 11011\ 
de Itipogustrique el In I'égioll iuflirieurc IiOU.íl In dénominutioll 
de rigi<»t supra-pHlJjenn.e, I.Cg deux régioll>l Illtérnles 011 ilia­
l/"eS allterieures sonl trlnnguluireoll, 
Ln dUlo/!, postúieu( {/II "'úlle n tllW f',tt'll",illll ¡\gnlil U. ct'lIo 
¡\(' 1'llntérieurl' {'t all""i \Ine forllll' rC('ltltlg'nlnir(': clle II pour 
limites ¡Inni la Jlllrtie infl1ricurC' In moiti(' lo~tI"rielln'  de In 
lignt> drculnire qui pa:::,,:,\' pur In lil.llill' ínft\rií'ul'e UU trI\~' 
lllt'me t1ppelée U{flle biflllllétllllt: (ni ú~f(',\'sir"f:  dOIt,':" In pnrlil' 
,,"prdcnre, lo. limit{' illfél'if'ure un (,OH (" Inlérnl¡'lHCnl, lt':-¡ 
dell' lign{'s thoraciCO-llbtlomina1eil hlt(>rtlh'l':, 
.. 
On tl'IlCC dans celle région des liKllí.'~  trf\nsn:'l'l'llllc~  llnulo­
glleil l\ C'elles qui ont été tmcées dnl1il In n"goioll fillt{'I'it'lIfl', 
nttendu que le trOlle ne pré¡;(,lIto poillt par dl'rrjt\rl' ¡!l',; poillts 
C'ulmillllllt.i cupnblc.i tI'Gtre utilisé:! N que (l'nulre purt. lelll' 
exiMence ll'cSt pa" nécessaitX': cllr en prolollg<'ant les Iiglll'''; 
Ilntérieur{':. on obtient le résullut dp~irl',  
11 y Il done six ligile;; trnn:-inr;;u!<'>l ti C'on,;iMI't>I': In 1'" ou 
dorsltlt SJlphi(,I'l'f pa;;:;e par Il's tllmlllc,~,  tl'ui"r I('li <"pim's titos 
oIJloph\leioi, so confoud pl'e"'qu{' ('utier('mPIII IlH'C In limite 
inf(>rieul'e dtl cou C't repre:<t'nlt~ lu prolon~l\tioll  dt:' hl Iignr. 
thorncique ~llpérie\lre;  la 2- Oll dorsale /lwyrlllu pll:S,;C l)¡lr t1t'I'­
l'icrc dí' h\ e¡,:cBpule et re¡>l'r':'elltt' le l)rololl/ll'Il1('1l1 de In li/{llC 
thorut'Íquc mOYCllue; In 3- ou do¡,s,,ze ill/tl';f'I/I'e pu",{' u. qllrl­
qu..... di;:;tunce et all-dcssous d{'iI lwglcs illf<"ril'llrs di':! scupult'i'l 
t't rcpréilenlc lu continuite de In Iigne tllOrudqm' infprirur('; 
In 41- ou Silp,'IJ,-I/)¡(/bail't' q ui croi~e  lr¡;; dcrll ilores cOtell {'t l't'pl'e· 
:-:elll(' le prolo11gemcllt de la ligue illl!wn-Qlllbilicule; In :l'" 011 
1'lljl'a-lo¡J¿!Jaitc qlli pnsse pal' dc,:,~t1s  lt's fe,:,ses ('t 1'l'I)l'('Sl'lltl? la
'"	 j)l'olongution de la ligne illfrll-ombilil'ule; f't f'nlitl In (j- 011 
ltifllllt¡jcI¡I~ qui tru\er:ie les fe~:<:i('l'",  fOl'lue In limitf' inftlrit'lIl'c 
du lrone eL repré:::ente la ;;uitc lic la ligne ¡Jllbio-tlochtMtt­
1'Ül~e,  
Entre les ~ix  liglles déerite", il." u cinq lI('llii-z(jtlt'.~  retlall­
:;uluircs ciN'onscrites, qui corre;;pondcnt í."11CWllIcuL l\llX dlU¡ 
l'emi-7.0ne~  antérieures, forlllllllt lOlllcil unics í.'ulrl' eil('" ciu(¡ 
:OIUS, 
Lu sf'mi-zone lito ou dorsale slIptl'iell'I'c crrl'~I)(Ild  II la tllol'n­
cique f¡upCl'ienrc et a pour limite!! It'S liglH'il dt'¡;lllí'~  sllpé­
ritlurc et Illoj'enne elles thorncieo-nbdolllinulcs Intí"I'alf'!I, 
I.n Sl?mi-zone 2- ou dl'sale-¡}wyt:~//tcorrl?lIJlOllll il la t1l01'l\· 
cique illrériellre et se trou\'e lilllitée par 1'.~  ligncs dorsnlc:'l 
lUO)'CllIIC et inférieure ct les tLoradef)-nbdominulí.'iI I!lt<"rall'~,  
Lu l;cnü-zolle 3'- ou rlorsale i~ferieur~1 corresllOlld u l'<-pi­
I( ,. \ 
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gastriquc, 5e trou\lant ciroon!'crite par les lignes dorsale infó­
rienre, supra-Iombaire et tboracico-abdominales lot61'0IC$. 
La 4'" semi-wlle ou lombaire. corrcspolld a la méso-f:,"tlstriQuc 
et a ponr limites les lignes supra-lombnire, illrra·lombairc 
pt thol'aci<,o-ahdominales lntérnles. 
La 5'- :;emi-zollc Oll saao-g{uleeIlM. corrcspond ú I'hipOb'1l8­
tdquc et aux niDes, et se tl'011Ve limit~e por les .ligues infra­
lombaire bifessiere, et thorncico-abdominules latéroles. 
T':n trazant denx lignes verticHles llppelées tlUlracico-abdQmi­
ltales post6riellres de droitc c1. de (falle/u: duns les cndroits homo­
logues a ux ligones f,horacico-abdominalf's u11 térieures, et en le¡,; 
trazant de telle ~orte  qu'elles puruissent les bords postérieur.'f 
de deux plans yerticaux dont les bords antérieurs furent ceux ( 
la meme, il en I'ésuite que chaque scmi-mllo cst tlivisée en 
trois régions quutlrungllluil'es, I'une ccutrale et deux latérulcs 
dont l'cxtension corre!ól.pondel'u exactcltlent a ceBe des trois 
régions contonlles dans chuclIne des semi-zonca uutérieures. 
Duns la scmi-7.0ne dOl'flule slIpét'icme les tl'ois ['égions sont~  
une contrale 01\ dors{Hjpinale supéricu1'c (elle correspond illn 
stCI'no-chond,'ulc supéricurc), el denx llltforales Oll sllpra-scapu­
laires (qui correspondellt uux suprll-mammn.ires). 
Dans la ilemi-zone dorsnle moyenne les t.'ois régions sont: 
une centrule ou dorsHpillale moyell1UJ (elle correspond a In 
sterno-chOlldrnlc inférietll'c), et denx latérales ou i1llra-scap1t~ 
[ai¡,es (qui correspondollt fLUX infra-marnmaires). 
Píg. 'o 
:fl.6g1on poe\.4rlllurll du trono et d... memhreeo 
1:J.12-12-11J, llll'ne do~le  eupérleure; 1·1, Hgn(! dorule mo)'enne; 2-2,ligne dorSllle in~  
Cer,curc;:J.:.l, ligue lombllíl'fl aupéríeure; 4.4, llgne lombaíre inf'<rícure;.(.-I, ligne 
blCéssl~re;  12--12, ligues tboracíeo-eWomloalea postérieurrs; 13-13, Iigne posl~rieure  
du brU; 14, ligue 'upérleuredu bra8j )l" IIgne jnferie"re du bru; 16, ligne bícon­
dyllelloe; 17, ligne 'npérleure de IOavant bru; 18, lignc inCo\rieure de ra,"an~  brn; 
19, llgne bl·etylofdell; 11 11, ligue fClIlorale ¡>oIltéríeu,",,;!j, ligue fémorale eupériell­
re; 6, llgne ":moratu lnferien,,",; 7, ligne birondylienne; 8. ligoe auperíeure de 111 
jambe; 9, "goe ioferleure de la Jambo; 10, llgne biolll.ll<!olaireo 
A, reglon dor.ale enpérieute; D, !l, regioos llC.pul'ires .upérieutellj e, réglon dor·
 
ule moyenne; D, D, réglon8SCal'ulalre. inf~rleurl'll;  E, reglon d01'aale inférleure,
 
l', 1', hypochondree 1'O'1érlenro; G, lnlllbes; n, n, 1\ancs poIIléríeura; J, régíon 1Ia­

ero-cDcc)ogéenne; l., 1.., réglonalll.quea post~rieur""o 

 
a, a, régiOll88upo:rieure. du bru; b, b, region. moyennesdu bru jO, O, ré'g'lon. inf~ 

 
rleure. dn bru; d, d, reglol\a aupérícurea de l"a...nt.-bra3;f, f, réglona lIloyenn~ 

 
,lo l'nvant·bru;"" réglone inférleures de I'avant.-bruo
 
M, M, reglons SUI¡(,rieurcs de la cuiMe; r;-, N, region. Ino)"enn.... d8 la eulalle; R, ",
 
r,,¡rlnne Inférl8uree de la eul ...e; P, P, réll'iolls supó'rleuretl de la Jamlle; K, K, ré­
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Onns la semi-zollc dorsnle inf(,,,ieurc les troi:) régioll3 :;ont: 
UIIC ecntrule 011 e/t)rso-épi1Iale in/erí!'ll!"c (col'l"e:;pondant il. I'épl­
gustre), et deux latérnles OH ftipocolldrrs pOSlérieurs (q ui eorres­
pOIl(lel1lllUX hiflocolHlres 11l1térielll·iS). 
Duns 11\ sOllli·zOlle IOlllbuire, leiS tNiiS régions Son!: uno Cf'I}­
trIlle OU IIl.ye~ (qui corl'cspond au nombril), et deux latérales 
OU o'el/x (/" jlaJlcs ¡Jostél'ieul's (qui corresJlondent uux deiS 
('rcu, des fhlllC!l uutérieul·s). 
OIll\!4 In semi-%OU6 sfiero-glutéonue, les' troiiS régions 3011t: 
lIne eentl'nle ou ~'flc¡'(H;occ!féellle(qui corl'eiSpolHI 1\ I'hipogu:;tl'e 
et n la J'cgion l1uuienne) et deux latól'Ules ou /esses OU ré(Jiolls 
g[¡ltée,llIts 011 bien cncore iU((fjlflM' postdrieu·¡·es (q ui corl'espoll­
uellt aux iliuqueí! antériuurcs et llUX uinciS). 
l.u 1'¡jf·il~  ill/ériell}'c dl~  t'!'Q¡¿C, fOl'me lu base de cellli-(:j et 
eort'eRJlond á lit bande infÓl'ÍeUl'e diviséc en régious; la nai:>­
~IllH'C  des dCll'l: mcmhl'Cs abuomilltlllX se II'OU\·C aChllCUll de ses 
cOtés; ecUe l"égioll est dc forllle rombOYue 01. prcnd le nom 
(le ¡,éfiol~ perineale. Les limites sont repréiSentóes par quatl'e 
Iigne¡;;, uellX qui s'odtlJlient oux dellx brnnches a~cendentes  
de!" os il'lchioni¡ Ol Ull" df"lI" branches dcscf"ndentcs dos pubi".: 
et deu\: llutreiJ <jui I'Cpr(>iScnlclli les deux bords postél'icurs des 
Uluscles fessiers mujcurs, 
Avcc ces quotre Iiglles 1m forllle qUlltre llngles dont l'ullté­
ricur corrciSpolHl il In s)'lllph)'se-pubicuuc, le poslérieur au 
coceyx et leiS deux InlénlUX nux deux tubérosités ischiutiquf's, 
La rl'gion inrt'ricure du ll'on(~  sc subdi\"ise en dellX régions: 
I"ontérictlre uu ftoldellse tlllo post(ll'ie.ul"tl ou ((nale, uu moyell 
d'ulle ligne ficticc, trnns\'criSule, bis--ischiutique que ulLit les 
deux tllUéro:;itcl; menlionnóes; ce:; dcux l'égiollS I'Cpl'ésentcllt 
deux tl'illngles joints pur 10uI' base, 
Chocuno de cos deux l'l-gions se trouve cn plus divisée en 
dellX IJ\Oitiés, celle de droite Cl eello de g'tiuehe, pHI' suite d'une 
llulL'e ligue Jictico ll"i se dil'igc pnr lo l'llphé perinéell, depuis 
le coccYXjUSqll't\ In sYlllphyse du pubi:;. 
Des membres tboraciques, 
Le., Illetll bruil thol'llciq uefl. ¡.le COll rondcn t qUllot a Icul' emplu­
I'CtlH'!l.I, !l.ViJC le thomx, n'uyunt JlUS de limite:'! ülltllrellcsj mai" 
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Gil peut traCN nrlifiri('lI(,lncnt UIIC' ¡¡¡.rile ficticc circlllnire qui 
PIIS¡.I('rfl v('ril In pnl'tiC' {'xICl'ne el (lU d('Fl>:OllS de rnrticlIlation 
lwrolrli()-('In\'ieulllil'e et Ih {'Jle lluru son conlnct n\'cc In Iimile 
ilupl-rieure du trone: ('\1(' pourrn ¡HI~H'I'  ('gulemcnt par l"uniOIl 
jl('1'l c1('nx moU iés in ter]lf' f't (''1: t('rIle dI:' I'n i~~elle  01\ elle touchera 
fiU poillt c:\lrcme de~  liglleFl thorneico-nbdominnles lfltérnle~.  
1)'01\ il réflulte qllP l'É'paulc enUilre esl eomprise dans le trOlle 
et de Ill~me  In moitil!' interne de I'nissel1e: le membre thorfl­
tique SI' eompo~c  dOlle Flrnlrmellt de In portion libre qui se 
\'oit de chnq uc cOtó du tronco 
(,haque 1l1('mbre thortleiquf' FlP divise en trois grandes por­
'iOtlS sl-pnré('s ¡mr t1eux ligneí! circulnires¡ rune /)iu,ndyléeJ/lll' 
(IU i COnlotl me le ('oue\{' all n i\'CllU dcs deux condylles ou t II bero­
Ritós tic I'hmnCl'uiS: I'Ulltl'C fA·stl/lordes qui contourne le poignot 
flll nivCflu dl's dl'lI'\: npoph,vscs st~'loYdes  du rudtus et dn cubi­
tUf:., DC'il troi::; troll~ng 'é,~lIltnllt, le supcricur est appclé [mu;, 
Ir Illo)'rn ar(/lIt-yras ct l'inférielll' main, 
Le br(($ e¡;t un c-ilindl'C qui se subdivise en trois 'l'é(Jiolls bra­
quialcs: $UpÜiel1rr, moyol1le rt il//¿I'ieure, lCi!quelles sont sépa­
reos pllr <!cux Uf/IUJ' tr(¡./ls~er(llr,~ et circulaircs qui passenl 
f('ilpr{'tivemf'nt par Ics dClIx unions des trois tierli portion .. 
dont ¡:e cOIllI}{)l'lr 11' brO!:l. 
11 existe en olltrf' dans le bras qua(re Uf/nes tratl$~el'sall's: 
illt('l"'f, t:r{ernc, antüicurc et post¿ricflrc,'l'interne s'étend delHliio= 
lf' point d(' I"nil:.Flollc oú IcrmilH'ut les lignes UlOracico-abdomi­
nflles latern lf'l:. j Ui'q U'll u cOlHlyle iII terne de ¡'hu lIléru~;  l'aterne 
l:.e voit depni!" 1(' d('!lsous de l'articula1ioll nCromio-chl\"iculairf' 
jUS(IU'Ull condyle externc de I'humCrus¡ l'antériC1l1"l~  va depui;: 
1(' somm('t de I'npophyse coracoYdc jusqu'f1u point centml de la 
moitié nntl-ricure. de la ligne bicondylccnnc; ella postériCltí·" 
R'étell(\ dcpuis Ic JlOint ¡Iolitcrirur homologuc 1\ l'origine de In 
Iigne antóriourc, jlll'qU'llU point ecntrol de In moitié posté­
ricure do la mOme liguo bicondylccnnc, Crs qUiltro Iig'n('~  
divlsont chuqu(' tim' 110 h1'llfl I:'ll quntrr pnrties uJ)JlrOximlllin­
/IHln t t.'-ga les l'll trI' (' ll('fl: dell x ti n t(-demes et (\ellx postérieUl'f'f:, 
L'fltlall{-bl"(u ('¡.;t Ull C',\·lindl'C' qui 'lC fillhdivif:e en troi:-; rr!/ifnls 
ml,lé¿"aqllial!'s, SJlJ)cl'iellre, 11/0.llclIlle et ú,/ó'icure (llIi :-;ont ~épa­
rérjo\ par t1ellx lignes <"ir('ulnircs tl'unilversnles (Iui pussent res­
pcctiv(>Jncnt pur l('f!. denx ulliom: des trois lierccs-purtics dont 
p.c <,ompose 1(' dit a\"finl-hrnllo. 
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JI existe en outre dalla celui--ei qualre IiguC!) -rutiC(l/r$, 
interne, utane, allt~r;eltre  el pos/trienre: tOUh.'5 Jlartent de la 
conclu[l.ion tl!"a quutre lignes \"crtkllll'~  du brus el. termint'llt 
c1ntClllle difr~r('mIllCllt: r¡uterllt a rtIIIlh:,~e ¡;l~·lo'itl"elllll.l ¡Iu 
('ubil(', ratulle a I'npollhyse ~tyloidtl('nlle  t1u rudiU8. ranl¡Ó­
";f/lrt dlll~  le <,ellll"{' de la moitic Illltéricurc de la Iigne hi­
st,vloTMelllLe, el. In ]){)strritllJ't dans le cen trI.' de la moitié postl>­
!'ieurt' dI' In Jlli1Jll(' Iigne bi·st~'loId(>cnll(',CC¡; cllIalr(' \'('rticnles 
diviil('1l1 e!lIlClIne de tierces-purtie8 de ru\unt-brn.s en quutn.' 
Jlftrties fI pprox ililaH\"emenl t"b~\leg,  deuJo: antérieures el dcu'\: 
pllull"iel1l'o~, 
1.11 IIUti,~ ¡.¡e loIubdi\'isc ell Iroi14 1'('S'iOW:l: ('(fI'Pie,mc. 1IIet({cnl'­
piflU/(, el ((uigts, il. l'llidu de df'lI~ lig'llOilcirculuires Qui passcllt: 
lu ¡JI'C'llliél'C par de:;sous dúa (~minen('es fOl'lnécs pHI' I'os trapi'zc 
('! 1'0,'\ Cl'ocbll; ln secondo t\U lli\ct\u do loutes les artkulnlion;; 
111 ('lfl,('UI'Po-phu1a ll,ij' ie nnes, 
11 Y a dc plus qUlltre ligllt'!\ '(,(')'ticales. l'intCf'IIe, l'ezteYilc. 
l'(I"tüicIUC et In ¡Jus(üictl¡,e, qlli rf'!wP!\f'nlellt pnr leur extré­
mittl ¡,;ullériourl' le prolollg'1!1llel11des ljuutre ligues \('rlicalc;:; 
di.' l'n\'lllll-ura~ t't tjlli termin('llt par leUl'fl. {'xtrémité;:; inft"l'iell­
re:; c.I(' c.li\'NSf'!\ fll(;OIl": l'i,¡f('¡'II(' 1'111 hord inlf'rllC c.lu petil doigt. 
l'utUllt uu lx'u'c.I du I)OUt!! Oll gros doigl. l'ulll¡}l'ie¡lJ'e devalll 
h' (Ioilo:' médium, t:'l In postúit¡ll·t (I('rricrt~  ce llleme mpdiulll. 
Des membres abdominaux. 
t'_~  lIwmbrt's u!JdOlllinall' se lrOU\'i.'nt impJallt{>s dans la 
purtiC' inf¡"ril'ur(' (\r 1'1lbtlolllrn l'Ull:'! olfrir des limites nature­
lit';;, J.n Iilllit(' :-1' trOll\·(' Ilrlifkif'lIClllt'nt forlllt!c par la Iignt' 
¡Jllhitl-hitr(w!lulll('n'!t'II11C ('l biglutt"cl\Ilf'; ell !Wrte qlle h.';¡ han­
(')lt';oI ('Orl'I,,,pOllc1I'llt l\U trom' N lt,;; m('lIIbl'CS ab(lominallx f',()nt 
forrn('s 111\1' l't,,";PlltC rt'st(' li1)l'I', 
('hlHllll' !llí'lll hrr 1"(' 11 i \ ¡;;(' cn Iroi" porliOlIS ;;(opllrée¡< ptl r dl'll" 
I1¡.PH'!i rin' ului r('l'l, i'UIlI' bjroJldilee'llt611 u i tireu itr JI' gellou il la 
hnutellr (\t'!i ('olld~ lf'!i dI! ft"lIlur; l'llutre billwlltoloj,·t qui COll­
t(JIU'll(' IH g'orgt:: Ilu "i(,tI h la hlluteur de la Ilfli,.:"nIH'(' dt~s mll­
11(\',11'11, l)f's Iroill ¡ml,tit's r(',;ulttlntes, la ¡mpl1rirllre s'tl.pJ>rll(' 
r¡lis,~f', llllllOYClllloju"lbe. oú se trou\'c Ic /I/OlId, et 1'iof~ril'ul'e  
7iiCd, 
I.ll c«iMe ('lit l1n <,ylindrc, Ruhdivisé t'n IroiB rruiolM fémora­
Ira, sll)Jéd.mrf', tIIoyrn,lr el ill/h-irurt, pnr del'x li9'~  /ra'1lsrrr­
,wllts I'l cirl'lllllirCII qui Ilal"~('llt  pllr I'union regpecti\'e des trojs 
ti\>rc('s-Jltll'liell dotlt ('\11' {'SI rompo8éc dnnK f'll IUlUleur. 
11 exi¡<te {'U outre dnnll In ('uiltf'e qllllh'(' /igncs urtiCflltS: 
i uter,lt, ('J(UIlt, fl/IUdcll tf' et p/}sl~ritlfrt: {'il/talle !I'étend depllis 
I'épin(' pubiéll!lC' jusqu'nll l'ollf1)'le fl~morfll inierne: ['('xtPI'JII! 
¡11'Pllill It' tl'ol'hfilllt'r lIlnjl'ur jUllqU'Oll comlyle fémorul externe: 
l'(utlhiel11't Mpuh; Ir Ih:rlSOW; de I'(>pinl' ilillque nnt(;rit'lIre 
jU;;qll'UU dl'\llnt llr la r¡)tlllt', ('1 In J)Mthicl/l'c, drpui" la tubé­
rosillo illdlinliqutl jUf',qu'nu (,(,litre tic ltl COI'\'e ou jurret. Ce,; 
Iigm's divillf'nt chaqutl li('f(,I'll-purlic" de la cuifl"e en quatre 
r~	
 
lorlion~  il. Pf'U prl>s ('gllle.~, dl'll~ Ilnlérietll'cs et denx PO¡;;té­
,.¡ i' 11 rf'[';, 
Llljf/ll¡QI' elit un ('ylilldl'l~  ftui se f:nhdivisc ('H trois ?'é[Jiuíls 
tibifJ-pr,'/YI¡f('I/I/CS, ,1'11ph'irlll'f' l'une, 1I/1>YCil1U! et il/./ériclll'C les dcu'\: 
dt'rnit'rl'1I llll 1II0:"en dI' ¡I~ N!J¡/ts IN/MuNules, cil'clllaircf'.. 
qui pasf'.ent. par In joilltlln~ reS(l('('tiYc de!! trois tiercell-pnrtie;l 
qui In cOI\!llitllent, 
11 existC' eu I'luR tlnuloI In jnmoo quntre Ngllcs urticflles: ti,,· 
In,l(', I't:t'tUIIf',I'{/¡/thi(,I'I'C rt hi postbúure, lesquclles out Icur 
t'\. trt~Il  it1'> sU]ll'rif'un' 011 U'rm ¡u('nt les quntre ligues \'erticnl{'il 
tic In ('llis~c, rt i'('~trélllitéinft"rieur BUX di\'cl'll point...; suivaut,.:: 
II1Itlflll' malleolc inWrIlr. dUll!\ lemalllÍoleexterne.daní.lec(.lI­
lrt"' ele In moitié antérieurf' de la ligne bimalléoluire f't Ihms 1(> 
III 1011 , Ce." quntrf' IiI{IlC;;; j>artagcllt rhaque tierce~pl\rties  de 
In jumbe en quatN.' portiolls Ilpproximnth·emcllt I;~alc!",  de u\. 
antlorirllres et dril x pOlil(lrieurc!l. 
1.(' pif'(t 8e i'lubdidsc f'U troi:- r('g'iotli'l par dCllX 1ig'llc¡<: I'UTlf' 
(jlli pn!\!le tlU ni\'('ulI dCII deux f':\lrl'lIlih"~  po¡:,l':ricnrc!i i1l:'s lllt'­
tI\ltlri\if'll,~  1- et:)~ et I'tHllrt' qui pll¡.;;;e n lu IU,tutcur de toult'l'j II',~ 
lll'til' u \ation!'! metn turso-pllllln ngiclIl1('fi, 
l\ )' II ('11 plul'l (junll'l' lignt:'~  )JOJÜ'J'()-(/I¡(/:"¡rl/(cJ I¡OIlI 1(',; ('\.tri.'­
1I1il(>;; po~t\lri('lIrl'il 1"1' 11'01l\l'llt lit. o,) tC'I'lllitlflnt \I's qunlrí' 
lignril vrrti(onlCl) de la jamhe¡ elle,; !iont: ,\'llpéi'irllrc, ¡'I./áirlll'f, 
;lIfe,'/M ('\ t!xtcJ'lt6; h\ pl'cmit\r(' et In >11'('011(1(' ll'I'lIlillC'1l1¡lnm; les 
fa/'l'" dorMle el lltnlllt~  de l'llllion dl'l'I doigt,.; lit'('OIl<! ¡'l troi· 
¡<it"tn('; ]¡\ troi!ii\mH' tl'rlllinc lIur le 1>01'11 illU'I'll(' dn g'I'Oil doig-t 
Ol\ ul'teil¡ el In. dllrl1ii.>n~ h'rlllilll' tlnns 11' bord illlerne dll lwtit 
i10igt ele pied. 
'\ 
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CONCLUSIONS. 
Premiére. La craticule topog-ruphique du corps humnin 
cst un rcssort de l'nnntomie de~cripli\'e  el doit·éfrc cnseignéc 
par les profcsseurs de ecHe bmnche scientifique. 
Seconde. 11 convicllt A In sclonee el a la profe!lfl.ion de la 
)rí>l!cdllc, quc ron lro\1\"O une cratícule de lu plus grande per-
fection el du plus naturcl qu'jl soit possible. 
Troisiéme. 011 obticndrnit de grands uvnntagcs pallr la 
pratiquc de la :Mt.\lecine par l'atloption d'nnc cratícule qlli 
pui;;se iHre consid&rée comllle universelle. 
Quatriéme. Si ron udoptait un era ticule univcrsel il s~rait  
désirublc de reprenare le latin. pour dénommer les régions el 
lenrs limites. ! 
Cinquléme. La craticule }lrésentée dan!:: ectte tbese, Cfl.\ 
un essai utile pour pOllvoir déterminer ayer précission, la pla-
ce de tou.... les organe$ supperfieicls el profonds. 
MadrloJ, uml!~ lli93. 
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